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第 2 章  実 習 問 題 （解答例） 
※解答は 2013 年 9 月時点のものです。  






    解答．本館内の配架場所：本館２F 学閲 等    







解答．配架場所： 工学分館 3F 和雑誌 等        
          資料番号： 03055002455 等         
 図書                                    
問題１．生殖医療または生命倫理に関する図書を集めたい。OPAC の学内検索と学外検索
の結果を比較する。それぞれ何件ヒットするか。 
      
解答．学内検索：例：313(複合語分解時 403)  件 






     
解答．    配架場所： 北青葉山分館 1 階図書            
























P.W. Atkins, R.S. Friedman, Molecular quantum mechanics, 3rd.Ed., New york, 
Oxford Univ.Press, 1997, p.262. 




付録 実習問題 解答 











解答．  東北大学所蔵：    あり or ○なし   
















解答．              東北大学所蔵： ○あり or なし  
              所蔵している大学：             
雑誌名：  Applied Physics letters                         










K. Barnham, J.L. Marques, J. Hassard and P. O’Brien, Quantum-dot concentrator 
and thermodynamic model for the global redshift. Appl. Phys. Lett.,  76 9 
(2000), pp. 1197–1199.  
 











第 3 章 実 習 問 題 （解答例） 
 
 雑誌論文                                     
 






























著者名 三宮 基裕, 井上 孝徳, 川崎 順子 




巻号数・ページ Vol. 12, p.31-38 
入手方法 
 
電子ジャーナル 有・無 学内所蔵（冊子）有・無（所在：     ） 

























巻号数・ページ No. 34, p. 51-106 
入手方法 
 
電子ジャーナル 有・無  学内所蔵（冊子） 有・無（所在：     ） 
他大学所蔵 有・無   複写依頼をする   図書館で相談する 
 
 











巻号数・ページ No. 79, p. 69-86 
入手方法 
 
電子ジャーナル 有・無 学内所蔵（冊子）有・無 （所在：本館 2 号館等） 
















第 4 章 実 習 問 題 （解答例） 
 新聞記事                                             
 
問題１．フードロス（まだ食べられる食品が大量に捨てられている社会問題）に関する最 












発行日、朝夕刊、ページ等 2014 年 1 月 16 日、朝刊、北九・1 地方（※福岡県北九州地
域面）、25 ページ 
※2014 年 2 月 24 日現在のヒット数： 
「食品、廃棄」→53 件、「食品、ロス」→45 件、「食品、廃棄、支援」→11 件、 
「食品、廃棄、NPO」→7 件、「食品ロス」→4 件、「食品ロス、NPO」→ 0 件、「フ
ードロス」→0 件  
   ※類義語、上位語、下位語など、様々な言葉で検索してみるのがコツ。また、記事
中にある言葉を使って再検索すると、関連記事が見つかることも多い。（例：記事
中に表れた言葉「フードバンク」で再検索すると 15 件ヒットする） 
 





















第 6 章 実 習 問 題 （解答例） 
 アウトライン                               
 















② 平成 12年度以降、全国で 35路線が廃線となった。 
③ 地方鉄道の 8割は経常収支で赤字となっている。 
④ 和歌山電鐵は「たま駅長」などで話題づくりをしている。 
⑤ 和歌山電鐵には地域住民を含めた運営委員会がある。 












回答欄 （記入例 ① → ② → ｜ ③ → ④ → ……） 
 
回答例 ① → ③ → ② → ｜ ④ → ⑦ → ⑤ → ｜ ⑧ → ⑭ → ｜ ⑥ → ⑬ → ⑮ 









着眼点  ：和歌山電鐵の事例を中心に考える。 








考える－                              
 
■ 序論 
◇ 扱う問題：八百長を排すると大相撲の文化が損なわれてしまうのか。                         
 
◇ 問題意識：八百長を排した上でスポーツとしての良さを高め発展できる。                     
 
◇ 着眼点：大相撲が複層的構造を持つという観点から考える。                    
 





















 大相撲は文化的要素もスポーツ的要素も複層的に含んだ存在であり、八百長を排して勝                           
 







































第 7 章 実 習 問 題 （解答例） 




① 酒井 1)は以下のように指摘している。 
 















  つまり、誰もが知っている自然現象や一般常識については引用の必要がなく… 
 
（修正すべき点） 












































3) 石黒圭. 論文・レポートの基本:この 1 冊できちんと書ける!. 日本実業出版社, 2012, p. 
199． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
